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Сегодня, по сути, речь о дизайн-образовании нужно вести как о ме-
тодологии социально-культурного проектирования. Это означает, что ди-
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зайн проникает и в сферу образования, становится принципом ее органи-
зации, принципом формирования нового мировоззрения, что, в свою оче-
редь, требует поиска новых теоретических идей, методологических подхо-
дов к процессу построения нового образовательного пространства [2]. 
Нынешние требования к личным качествам будущего специалиста 
обуславливают необходимость корректировки профессиональной подго-
товки студентов-дизайнеров. 
Глобальная индустриализация привела к необходимости организа-
ции коллективной подготовки людей по разным профессиям. Появилась 
потребность в образованных и инициативных работниках, обладающих 
всесторонними знаниями, охватывающими и информационные технологии. 
Процесс подготовки дизайнеров означает и изменение всей системы фор-
мирования профессиональных качеств личности в целом, и замену одних 
методик другими, а также перестройку учебных планов и программ. Буду-
щим дизайнерам необходимо использовать в своей практике рациональные 
средства и методы, уметь принимать решения, а значит, обладать соответ-
ствующими компетентностями. 
В конце ХХ в. было сделано обобщение многолетнего опыта работы 
ведущих российских школ дизайна: московской, ленинградской, ураль-
ской, тольяттинской школы и др. Результаты рассматриваются в методоло-
гических и учебно-методических изданиях. Авторы указывали на слож-
ность выявления главенствующих качеств личности будущего специали-
ста-дизайнера, составляющих дизайнерской деятельности, создания эф-
фективной модели организации учебного процесса. 
В настоящее время важнейшим фактором в решении образователь-
ных задач становится овладение информационными технологиями, без ко-
торых уже не может обойтись современный дизайнер. 
В последнее десятилетие происходит интенсивное внедрение в про-
изводство современного полиграфического оборудования, что позволяет 
повышать качество выпускаемой дизайнерской продукции. На основе лич-
ного опыта работы с полиграфическими изданиями, многократных бесед 
с потребителями, а также на основе анализа проведения выставочных экс-
позиций, издания рекламных проспектов можно утверждать, что создавае-
мые проекты уже сегодня должны предоставляться в электронной обра-
ботке, но, к сожалению, не во всех учебных заведениях этому вопросу уде-
ляется достаточно внимания, что прежде всего объясняется недостаточным 
методическим и материальным обеспечением. 
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Востребованность новых, не существовавших ранее специальностей 
на рынке труда определяется развитием технического оснащения отраслей 
экономики, внедрением вычислительной техники и новых информацион-
ных технологий, web-ресурсов и мультимедийных информационных про-
дуктов [3]. Это породило потребность в квалифицированных специалистах 
междисциплинарного профиля, имеющих фундаментальное образование 
в сфере дизайна и визуальной коммуникации, а также в сфере компьютер-
ных технологий и аналитической переработки информации в меняющихся 
условиях, в освоении новых знаний и технологий. Дизайнеры, создающие 
информационные ресурсы в сфере деятельности, помимо глубоких знаний 
в конкретной области должны иметь высокий уровень владения информа-
ционным и программным обеспечением для решения профессиональных 
творческих задач. Профессионалам в решении задач помогают программы 
компьютерной графики, которые являются самым используемым языком 
визуализации в мире [3]. 
Одной из актуальных педагогических проблем является проблема ка-
чества подготовки студентов-дизайнеров. Возникает необходимость улучше-
ния качества образовательного процесса с помощью современных методов 
и педагогических технологий обучения [3]. 
Подготовка будущих дизайнеров как профессионалов имеет интегра-
тивную основу, в нее входят искусствоведческие, технологические и обще-
ственно-научные знания, при помощи которых появляется возможность 
творить, преобразовывать, проектировать. 
Специалисты в области графического дизайна очень востребованы 
в наши дни. Во многом это связано с развитием рекламы. Объем заказов на 
разработку рекламных материалов растет, а лучшие знаки, экслибрисы, 
плакаты, открытки можно смело назвать произведениями искусства. 
Поистине дизайн превратился в глобальное явление постиндустри-
ального общества, охватившее новые области проектной практики. Дизайн 
не просто моден, он крайне необходим. По нашему мнению, некоторые 
области современного дизайна не могут существовать без использования 
информационных технологий. 
В связи с этим актуализируется вопрос включения дисциплины 
«Компьютерная графика» в образовательный процесс подготовки студен-
тов-дизайнеров, а также методического обеспечения этого процесса соот-
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ветствующими технологиями. Кроме того, использование дисциплины «Ком-
пьютерная графика» в учебном процессе общеобразовательных школ дает 
возможность осуществления профессионально ориентированного обуче-
ния. Как известно, на сегодняшний день основной задачей высшей школы 
является формирование личности конкурентоспособного специалиста, и, 
как мы глубоко убеждены, только выпускник, свободно владеющий гра-
фическими программами, будет востребован в сфере дизайна [3]. 
Обучение дизайнера заключается в подготовке специалиста с широ-
ким набором творческих способностей, владеющего проектным языком, 
сформированными эстетическими взглядами, готового к постоянному са-
моразвитию и самореализации. 
Современные программы компьютерной графики позволяют легко 
манипулировать созданными объектами, видоизменять их. Они содержат 
возможности использования при работе любых материалов, применения 
широкого диапазона цветов, моделирования различных сцен и ситуаций, 
в которых может оказаться объект проектирования: от создания трехмер-
ной модели, аксонометрической проекции, перспективы созданной модели 
до моделирования физических воздействий на сложную конструкцию [1]. 
Педагогическая практика показывает, что умение работать с компь-
ютерной графикой необходимо и полезно, так как это удобное средство 
при изучении академических законов дизайнерского искусства. Она может 
использоваться как вспомогательное средство исполнения замысла худож-
ника относительно других академических дисциплин и может выступать 
как самостоятельная часть проектирования. 
Обучение компьютерной графике способствует творческому само-
выражению студентов, расширяет возможности их творческих проектов, 
сокращает время исполнения. Дополнительные возможности для развития 
творчества появляются в процессе выполнения проектов, основанных на 
сформированной системе исполнительских и творческих заданий [3]. 
Использование в процессе обучения графических редакторов выво-
дит студентов на качественно новый, профессиональный уровень, способ-
ствует выполнению ими самой работы с положительной мотивацией, ис-
пользованию компьютерных технологий и, соответственно, самовыраже-
нию их идей, замыслов. Применение компьютерной графики помогает 
разнообразить весь учебный процесс, повышает качество знаний и расши-
ряет доступность образования в современных условиях. 
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Методика обучения дисциплине «Компьютерная графика и дизайн» 
базируется на широком использовании элементов проблемного обучения 
на занятиях, повышении роли самостоятельности, организации поисковой 
и экспериментальной деятельности студентов, что в свою очередь усили-
вает возможности целенаправленного формирования как интеллектуаль-
ных творческих способностей (вариативности, гипотетичности и импрови-
зации), так и эмоционально-волевых. 
Компьютерная графика развивает специальные изобразительные на-
выки обучающихся, позволяет моделировать как реальные, так и вымыш-
ленные объекты, экспериментировать с цветовыми и композиционными 
решениями [1]. 
Традиционная структура преподавания учебных дисциплин в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов не всегда успевает за изме-
нениями в современном быстро меняющемся мире. Сегодня применение 
компьютерных технологий обуславливает актуализацию и интенсификацию 
учебно-воспитательного процесса. Многие авторы учебников и учебно-ме-
тодических пособий по проектированию уделяют большое внимание ком-
пьютерному обеспечению этого процесса, что указывает на значимость 
компьютерной графики в профессиональной подготовке будущего дизайне-
ра. Но чаще всего в данной литературе приводится лишь описание работы 
в каком-либо графическом пакете, но не рассматриваются в целом методика 
преподавания, содержание, а также технологии и инструментарий компью-
терной графики. 
Компьютерная графика и дизайн – это творческий процесс, который 
объединяет искусство и различные технологии, чтобы передать замысел 
и идеи художника-дизайнера. Процесс обучения компьютерным техноло-
гиям предполагает поэтапное обучение, рассматривающее его как систему 
определенных видов деятельности, выполнение которых приводит обучае-
мого к новым знаниям и умениям. 
В современном мире идеи развивающих технологий в условиях про-
фессиональной подготовки специалистов среднего и высшего профессио-
нального образования рассматривались в трудах В. П. Беспалько, В. И. Бо-
голюбова, В. М. Журавского, Н. В. Кузьминой и др. 
Анализируя возможности интеграции компьютерной графики в основ-
ные дисциплины учебного плана, необходимо обратиться к работам худож-
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ников-педагогов в области изобразительного искусства, рисунка, живописи, 
композиции, цветоведения (О. Л. Голубева, И. Иттен, В. С. Кузин, Б. Н. Не-
менский, Н. Н. Ростовцев, Н. М. Скольникова, Е. В. Шорохов) [3]. 
Возможность использования компьютерной графики практически во 
всех направлениях дизайна основывается на идеях в области технологиче-
ского подхода к изучению основных исторических этапов формообразова-
ния в развитии дизайн-образования, а также на изучении научно-методи-
ческих подходов к комплексному применению компьютерной графики 
в профессиональной подготовке специалистов-дизайнеров [1]. 
Изобразительная информация выступает важнейшей составной ча-
стью коммуникативных процессов в обществе в целом и в сфере дизайна 
в частности. Однако изучение природы и специфики художественного язы-
ка изобразительной информации осуществляется в сфере дизайна еще не-
достаточно. Необходимость решения данной проблемы обусловлена двумя 
важными тенденциями развития дизайна и проектной культуры в целом. 
Первая тенденция – внедрение в дизайн программно-целевых методов про-
ектирования. Вторая тенденция – отход в дизайне от чисто рациональных 
методов проектирования и обращение к культурологическому подходу, вклю-
чающему методику художественного творчества, что выражается в поиске 
аналогов проектных образов, применении методов заимствования аналогий 
из других видов искусства [3]. 
Развитие методической системы обучения в условиях открытости 
образования предполагает ориентацию на формирование ключевых компе-
тентностей, среди которых формирование информационной компетентно-
сти является приоритетной целью общего образования, а коммуникацион-
ной компетентности – одним из ее видов [4]. 
Современное профессиональное образование нуждается в разработке 
новой методологии, основанной на интеграционных процессах, в которых 
объектом исследования становятся все звенья образовательной системы 
в их взаимодействии с сообществом и человеком [5]. 
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что студент, применяя 
компьютерную графику, должен постоянно активно расширять свой круго-
зор, приобретать навыки работы с различными графическими программами, 
вырабатывать исследовательские умения в поисках информации, развивать 
и тренировать восприятие и навыки принятия оптимальных решений. 
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Для студентов специальности «Дизайн» компьютерная графика являет-
ся фундаментальной областью знаний и умений, без которых дизайнер не 
может состояться как специалист. На данный момент работодатель предпо-
читает выбрать не просто высококвалифицированного дизайнера, прошедше-
го все ступени академического дизайнерского образования, но обязательно 
владеющего знанием необходимых для работы программ компьютерной гра-
фики. И в итоге конкуренцию может выдержать только тот выпускник вуза, 
который сможет свободно пользоваться различными компьютерными про-
граммами в своей работе. 
Таким образом, существует проблема качества подготовки студен-
тов-дизайнеров, которая является одной из актуальных педагогических 
проблем. Необходимо улучшить качество образовательного процесса с по-
мощью современных методов и педагогических технологий обучения. 
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